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Resumen: El propósito fundamental de este estudio fue analizar el cono-
cimiento procedimental (CP) de los 306 jugadores de voleibol (M: 13.61; 
DT: .796), participantes en el Campeonato de España de Selecciones Au-
federada y el rendimiento en clasificación. La variable dependiente fue el 
conocimiento procedimental (“saber cómo”). Para su medida se empleó el 
cuestionario de conocimiento procedimental (CCPV; Moreno, Del Villar, 
García-González, García-Calvo, & Moreno, 2013). Las variables indepen-
-
mero de años de en competición federada y el rendimiento, entendido como 
el puesto que ocupó cada equipo en la clasificación final del campeonato. 
-
dimiento se asociaron de forma significativa. Estos resultados se discuten 
con estudios previos que ponen de manifiesto la relevancia de las variables 
que los entrenadores tengan en cuenta estas tres variables de estudio a la 
hora de proponer tareas de entrenamiento que sirvan para optimizar en el 
proceso de iniciación deportiva. 
Palabras clave: -
leibol.
Abstract: The main aim of this study was to analyze the procedural 
-
ce and performance. The dependent variable was procedural knowledge 
in federated practice and performance. Results showed statistical diffe-
addition, were also found the relationships between procedural knowledge, 
highlighted the importance of these variables into the road to the sport 
Keywords: 
Introducción
Los deportes colectivos, como el voleibol, están compuestos 
principalmente por habilidades abiertas, en las que el indivi-
duo debe presentar constantemente soluciones adaptativas a 
las alternativas que se le presentan en juego. En este sentido, 
adquisición de pericia en el deporte sin el procesamiento de 
la información, asumiendo que los sujetos pueden percibir 
directamente las propiedades significativas del ambiente sin 
procesos mediadores ni interpretación de información. De 
este modo, cuando el sujeto se desenvuelve en el ambiente 
recibe información suficiente para captar e interpretar los es-
tímulos sin necesidad de la intervención de representaciones 
mentales (Araújo, 2006; Araujo & Davids, 2009). Uno de 
los conceptos más importantes que desarrolla esta teoría son 
las affordances (posibilidades de acción) que representan las 
posibilidades de acción se perciben directamente en función 
del significado que los datos ambientales tienen para el de-
portista, obteniendo las propiedades del entorno como re-
sultado de medidas funcionales y significativas para el sujeto 
(Araújo, 2005; Araújo, Davids, y Hristovski, 2006). En este 
-
portamiento visual más global, donde la categorización es un 
fenómeno básico, siendo la pericia perceptiva un proceso de 
acoplamiento entre la percepción y la categorización (Araújo, 
Davids, Cordovil, Ribeiro & Fernandes, 2009).
Desde una perspectiva ecológica, el conocimiento signifi-
ca el grado de adecuación del ejecutante con su entorno. Se 
distingue entre conocimiento perceptivo o “conocimiento 
del” entorno y conocimiento simbólico o “conocimiento so-
bre” el entorno. Esta distinción deja entrever la que tanto el 
conocimiento sobre cómo actuar (conocimiento de) y conoci-
miento sobre como verbalizar las representaciones memorís-
ticas (conocimiento sobre) se encuentran dentro del proceso 
de percepción-acción (Araújo et al., 2009). La bibliografía re-
lativa al paradigma ecológico destaca que el conocimiento de 
un deportista puede mejorar sus habilidades, ya que ayuda al 
jugador a leer patrones de juego, predecir movimientos de los 
jugadores o percibir información sobre su oponente (Araujo 
& Davids, 2009). 
De forma paralela, la psicología cognitiva, ha destacado 
la influencia del conocimiento y la toma de decisiones del de-
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portista en la pericia deportiva (para una revisión, Williams 
& Ericsson, 2005). Los investigadores señalan que los depor-
tistas requieren una atención selectiva elevada que permita la 
captación y el procesamiento de los estímulos más relevantes 
de la situación de juego, con el propósito de tomar una deci-
Elbaz, Bar-Eli, & Weinberg, 1993). Pero, en el deporte, no 
solo importa velocidad de la toma de decisiones, sino que el 
deportista, tras seleccionar la mejor opción que se adapte al 
Gutiérrez, & Serra, 2013). Igualmente, el conocimiento del 
deportista sobre su deporte influye en sus procesos cogniti-
vos, de tal modo que dirige la atención, el comportamiento 
visual, el reconocimiento, la anticipación y por último, la 
selección de la respuesta y su ejecución. De forma inversa, el 
proceso de selección de la respuesta y su ejecución refinan los 
procesos intermedios y también la representación de proble-
mas del deportista (MacMahon & McPherson, 2009). Así, la 
base de conocimiento a la que accede un deportista y el uso 
de juego, que está condicionado por el entorno, el deportista 
y la tarea (Newell, 1996). Como consecuencia, los deportis-
tas usarán procesos de actualización sobre las tendencias del 
oponente, mediante la visualización de su comportamiento 
en situaciones reales de juego (McPherson & MacMahon, 
2008).
Dentro del paradigma del conocimiento, los investiga-
dores han conceptualizado diferentes tipos de conocimien-
to: declarativo (Anderson, 1987; Chi, 1978), procedimental 
(Abernethy, Thomas, & Thomas, 1993; Anderson, 1987), 
estratégico(Chi, 1978), metacognitivo (Abernethy et al., 1993; 
& Judy, 1988). La teoría de Control Adaptativo del Pensa-
2004) una de las más aceptadas dentro de la psicología cog-
nitiva, hace énfasis en dos tipologías de conocimiento fun-
damentales: conocimiento declarativo, identificado con el 
“saber qué” (Anderson, 1987; McPherson, 1994; Thomas & 
Thomas, 1994) y conocimiento procedimental, identificado 
con el “saber cómo” (Abernethy et al., 1993; Thomas, 1994). 
El conocimiento procedimental ha sido el más referenciado, 
puesto que es entendido como el conocimiento sobre cómo 
actuar y hacer algo (Abernethy, Farrow, & Berry, 2003). En 
voleibol, el conocimiento procedimental está representado 
por procedimientos de actuación, tales como ubicarse en una 
zona determinada del campo para defender un ataque del 
contrario ante un bloqueo mal formado o enviar el balón de 
saque hacia determinadas zonas del campo contario que se 
encuentran menos cubiertas.
-
destacando el conocimiento como uno de los elementos más 
aquellos deportistas que más rinden considerándose que éstos 
poseen un conocimiento procedimental superior, más orga-
nizado, estructurado y jerarquizado (McPherson, 1999; Mo-
reno, Moreno, García-González, García-Calvo, & Del Villar, 
2010; Thomas, French, Thomas, & Gallagher, 1988). 
-
en práctica federada, medida a partir de los años de práctica 
y de las horas acumuladas en entrenamiento, como variables 
fundamentales en el desarrollo del conocimiento procedi-
mental en el deporte (Gil et al., 2013; Iglesias, García-Gon-
zález, García-Calvo, León, & Del Villar, 2010; MacMahon 
& Starkes, 2008). De este modo, diversas han sido las inves-
mayor nivel de conocimiento (Del Villar, Iglesias, Moreno, 
Fuentes, & Cervelló, 2004; Macquet, 2009; McPherson & 
MacMahon, 2008). En voleibol, en categorías de formación, 
otros estudios han obtenido diferencias significativas en el 
-
tica federada (Fernández-Echeverría, Moreno, Gil, Claver, & 
Moreno, 2014; Gil, Moreno, Moreno, García-González, & 
Del Villar, 2011a; Moreno, Moreno, Iglesias, García-Gonzá-
lez, & Del Villar, 2006).
Otros estudios se han centrado en analizar la relación en-
tre el rendimiento en clasificación y el conocimiento (More-
no, Moreno, García-González, Iglesias, & Del Villar, 2006). 
Los resultados obtenidos en dicho trabajo determinaron la 
-
bles conocimiento procedimental y rendimiento, de manera 
que a mayor conocimiento, mejor fue la posición que ocupa-
ron en la clasificación final.
El propósito fundamental de este estudio fue analizar el 
conocimiento procedimental de jugadores de voleibol, en 
-
miento en competición. A partir de este objetivo general se 
plantearon las siguientes hipótesis: 
-
práctica federada, mostrando un conocimiento proce-
en práctica federada. 
-
tal de los jugadores en función del rendimiento en cla-
sificación, mostrando un conocimiento procedimental 
superior los jugadores pertenecientes a equipos mejor 
clasificados.
rendimiento en clasificación.
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Método
Participantes
La muestra de estudio estuvo compuesta por un total de 306 
jugadores de voleibol de categoría infantil (M: 13.61; DT: 
.796), pertenecientes a los 32 equipos (14 masculinos y 18 fe-
meninos) participantes en el Campeonato de España de Selec-
ciones Autonómicas de 2011, celebrado en Cartagena (Espa-
en práctica federada entre 1 y 5 años (M: 3.04; DT: 1.10).
Tabla 1. 




Total 306 13.31 3.77
Tabla 2. Distribución de la muestra en función del rendimiento 
en clasificación.








(últimos clasificados, 11º- 18º )
88 11.64 4.01
Total 306 13.31 3.77
Medida 
La variable dependiente del estudio fue el conocimiento pro-
cedimental:
 identificado con el “saber 
cómo”. Es el conocimiento sobre cómo actuar, respon-
de a una descripción sobre cómo hacer algo e incluye 
el procedimiento de selección apropiada de la respuesta 
1991). Para su medida se empleó la adaptación al vo-
leibol elaborada por Moreno et al., (2013) a partir del 
cuestionario original de McGee & Farrow, (1987). 
Está compuesto por un total de 25 preguntas con res-
Las preguntas planteadas en el cuestionario están rela-
cionadas con el apartado de táctica del cuestionario ori-
ginal y reflejan cuestiones sobre diferentes situaciones 
recepción, colocación, ataque y defensa. Los jugadores 
deben resolverlo, seleccionando la opción o solución 
más apropiada para cada caso. El valor de fiabilidad 
del instrumento para la muestra de estudio fue de .79, 
considerado como aceptable por la literatura (Nunna-
lly, Bernstein, & Berge, 1967) 
Las variables independientes consideradas en el estudio fue-
ron las siguientes:
, entendida como los 
años de práctica en voleibol con licencia federativa. Se 
-
medida se atendió al historial de práctica de cada sujeto.
Rendimiento, entendido como la posición obtenida en 
la clasificación por cada uno de los equipos al final del 
Campeonato. Se conformaron tres grupos diferentes, de 
tal manera que el grupo de rendimiento alto lo compo-
nían los 4º primeros clasificados, el grupo de rendimien-
to medio quedó conformado por los clasificados del 5º 
al 10 º y el grupo de rendimiento bajo lo componían los 
clasificados del 11º en adelante (del 11º al 18º en feme-
nino y del 11º al 14º en masculino) (Ver tabla 2). Para 
su medida se empleó la clasificación final de los equipos 
suministrada por la Real Federación Española de Volei-
bol.
Procedimiento
La toma de datos tuvo lugar durante el Campeonato de Es-
paña de Voleibol de Selecciones Autonómicas de categoría 
infantil celebrado en Cartagena, Murcia (España). El investi-
gador principal fue el encargado de proporcionar los cuestio-
narios a los participantes, informar de cómo cumplimentar 
los mismos y solucionar posibles dudas que pudieran aparecer 
durante el proceso. 
La investigación se realizó siguiendo las normas del Comi-
(2010), para la participación de los jugadores en el estudio y 
para la toma de datos. Tanto los entrenadores como los pa-
dres de los participantes dieron su consentimiento para poder 
acceder a la muestra, dando su autorización firmada.
Análisis de datos
De forma previa a la realización de los distintos análisis esta-
dísticos, se practicaron pruebas de normalidad. Las medidas 
-
ción de Lilliefors verificaron que la distribución de la muestra 
era normal, por lo que se optó por el uso de la estadística pa-
ramétrica. En primer lugar, se realizó un análisis de varianza 
-
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miento de los equipos, con el propósito de comprobar cómo 
ambas variables influyen en el conocimiento procedimental. 
El post-hoc de Tukey sirvió para determinar entre qué niveles 
-
cias significativas en la variable dependiente. El estadístico 
tamaño del efecto se tomó como referente para garantizar la 
adecuación de los resultados al instrumento y a la muestra de 
estudio, posibilitando su inclusión una mayor generalización 
de los mismos. Posteriormente, el análisis correlacional entre 
procedimental y rendimiento en clasificación se empleó para 
-
riables. El programa estadístico SPSS 19.0 sirvió de apoyo 
informático para el análisis de los datos recogidos
Resultados 
de diferencias en el conocimiento procedimental, en función de 
hp2=.989) y el rendimiento (F (2,303)=44.434; p<.001;hp2=1.00). 
-
ferencias significativas en el conocimiento procedimental entre 
los niveles de rendimiento (Tabla 4). Los elevados valores del 
tamaño del efecto corroboran el valor estadístico de las pruebas 
realizadas, así como la fiabilidad de los resultados obtenidos en 
base al instrumento y a la muestra de estudio.
Tabla 3. 







*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05
Tabla 4. Post-Hoc de Tukey para el CP para la variable independiente rendimiento
Rendimiento Dif. de medias Error típico Sig.
Alto rendimiento
Rendimiento medio 1.36* .49 .020
Rendimiento Bajo 3.20* .53 <.001
Medio rendimiento
Rendimiento alto -1.36* .49 .020
Rendimiento bajo 1.84* .48 .001
Bajo rendimiento
Rendimiento alto -3.20* .53 <.001
Rendimiento medio -1.84* .48 .001
*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05
Posteriormente, el análisis correlacional determinó asocia-
ción significativa entre las variables estudiadas (Tabla 5). Los 
resultados muestran pesos de asociación bajos aunque signifi-
lado el mayor peso de correlación se da entre el conocimiento 
procedimental y el rendimiento.
Tabla 5. Correlación de Pearson para las variables de estudio
Variables 1 2
1. Conocimiento procedimental -
.270**
3. Rendimiento -.329** -.122*
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Discusión
El propósito fundamental de este estudio fue analizar el co-




tirán diferencias en el conocimiento procedimental de los 
mostrando un conocimiento procedimental superior los ju-
resultados hallados permitieron confirmar esta primera hipó-
tesis de estudio, al encontrarse diferencias significativas en 
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entre jugadores de alta (5 años o más), media (3 y 4 años) y 
procedimental manifestaron.
Estos resultados van en línea con trabajos previos que han 
-
cia en práctica influye en el desarrollo del conocimiento (Gil 
et al., 2013; Iglesias, García-González, García-Calvo, León, 
& Del Villar, 2010; MacMahon & Starkes, 2008 Del Vi-
llar, Iglesias, Moreno, Fuentes, & Cervelló, 2004; Macquet, 
2009; McPherson & MacMahon, 2008).
Los resultados hallados son similares a los encontrados 
por Fernández-Echeverría et al., (2014) en un Campeonato 
de España de categoría cadete, reafirmándose las diferencias 
encontadas en conocimiento procedimental en los tres gru-
mostraron un conocimiento procedimental superior que los 
Moreno, García-González, & Moreno, (2011) en un trabajo 
en el que incluyeron las categorías de juego infantil, cadete y 
juvenil en voleibol, encontraron diferencias significativas en 
el conocimiento procedimental entre las diferentes categorías. 
Igualmente, en baloncesto de categoría infantil, como la del 
presente estudio. Del Villar et al., (2004) determinaron di-
ferencias en el conocimiento procedimental de jugadores de 
clases de educación física). Similares resultados, también en 
baloncesto, fueron hallados por French & Thomas (1987) en 
-
fantiles) mostraron mayores valores de conocimiento que los 
a los resultados hallados y a los estudios previos, que los ju-
muestran mayores niveles de conocimiento que aquellos con 
vivida por el deportista es muy relevante para el desarrollo del 
conocimiento en el deporte. Podemos destacar, de este modo, 
-
riquecer la base de conocimiento que los deportistas tienen 
sobre su propio deporte (Thomas et al., 1988).
en el conocimiento procedimental de los jugadores en fun-
ción del rendimiento en clasificación, mostrando un conoci-
miento procedimental superior los jugadores pertenecientes 
a equipos mejor clasificados”. Los resultados hallados permi-
tieron confirmar esta segunda hipótesis de estudio. Se encon-
traron diferencias significativas en el conocimiento procedi-
mental en función del rendimiento en clasificación, siendo el 
conocimiento procedimental de los jugadores pertenecientes 
a los equipos mejor clasificados significativamente superior 
al de los jugadores clasificados en posiciones intermedias y 
finales de la tabla. 
Estos resultados van en línea con otros estudios, también 
diferencias en el nivel de conocimiento en función del rendi-
miento obtenido por los equipos en clasificación (Fernández-
Echeverría et al., 2014). Anteriormente, en un estudio con 
jugadores de baloncesto en categoría infantil, Del Villar et al., 
(2004) encontraron que aquellos equipos cuyos jugadores po-
seían un mayor nivel de conocimiento procedimental, ocupa-
ron las posiciones más altas en la tabla clasificatoria. En 2006, 
Moreno, Moreno, García-González, et al. establecieron una 
relación lineal entre el conocimiento y el rendimiento, de tal 
manera que a mayor conocimiento, mayor rendimiento en 
clasificación. En un estudio previo en baloncesto, French 
& Thomas (1987), compararon dos categorías diferentes de 
juego, hallando que los jugadores con mayor nivel de co-
nocimiento sobre el baloncesto también alcanzaron mejor 
rendimiento, en este caso en la ejecución del tiro a canasta. 
Podemos interpretar que esa base de conocimiento procedi-
mental podría mejorar capacidad de la selección de respuesta 
que podría hacer que los jugadores alcanzaran mayores cotas 
de rendimiento individual y posibilitando la mejor actuación 
colectiva en clasificación.
-
ciación significativa entre el conocimiento procedimental, la 
-
ción de los jugadores”. Los resultados hallados en el presente 
estudio permiten confirmar la tercera hipótesis de estudio. 
Se halló asociación significativa del conocimiento procedi-
reducidos pesos de correlación hacen que estos datos deban 
ser interpretados con cautela. 
Los resultados obtenidos coinciden con investigaciones 
previas en diferentes deportes que han llegado a relacionar la 
-
zeley, 1997; Williams, Davids, Burtwitz, & Williams, 1993) 
o en clasificación (Moreno, Moreno, García-González, et 
-
nenbaum, & Schack, 2009; García-González, Iglesias, Mo-
reno, Gil, & Del Villar, 2011; Mesquita, Graça, Gomes, & 
Cruz, 2005); y el conocimiento con el rendimiento tanto en 
juego como en clasificación (García-González et al., 2011; 
Gil, Moreno, et al., 2011b; Moreno, Moreno, García-Gon-
zález, et al., 2006). 
Estos resultados concuerdan con otros trabajos en voleibol 
en categorías de formación (Del Villar et al., 2004; Moreno, 
Moreno, García-González, et al., 2006), que encontraron 
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asociación entre el conocimiento y el rendimiento en clasi-
ficación. Sin embargo,  no concuerdan con los hallados por 
(Fernández-Echeverría et al., 2014) en categoría cadete en 
cuanto a la asociación del conocimiento procedimental y el 
rendimiento.
También categorías de formación Del Villar et al., (2004) 
en categoría infantil de baloncesto o Moreno, Moreno, Gar-
cía-González, et al., (2006) en voleibol, analizaron la rela-
y rendimiento en jóvenes jugadores con diferentes niveles de 
pericia. En ambos deportes se halló una relación lineal y sig-
-
miento, y entre conocimiento procedimental y rendimiento.
rendimiento han sido y siguen siendo objeto de multitud de 
investigaciones, lo que pone de manifiesto su relevancia en el 
En este sentido, este trabajo profundiza en el análisis del co-
nocimiento procedimental de los jugadores del Campeonato 
federada y el rendimiento de sus equipos en clasificación. Se 
considera necesario que los entrenadores desarrollen situacio-
nes de entrenamiento para la adquisición de este conocimien-
to procedimental, con los objetivos de mejorar la resolución 
de problemas tácticos en etapas formativas (Dodds, Griffin, 
& Placek, 2001) y de optimizar el proceso de información 
deportiva iniciación deportiva
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